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На основе препаративно доступных фторированных оксиранов 1,2-эпоксиперфторцикло-
гексана 1 и 3,4-эпоксиперфтороксолана [1] разработаны методы получения новых полисопряжен-
ных гетероциклических систем 3–17, в том числе – функционализированных. Соединения 6 и 7,
содержащие фрагменты 1,2-диаминобензола, представляют интерес в качестве билдинг-блоков
для формирования более сложных гетероциклических систем 8–17. Наличие карбонильной группы


















































X = (CF2)2: (1, 6, 8, 10, 12, 14, 16) X = О: (2, 7, 9, 11, 13, 15) R
1 = Ph (10, 11), Th (12, 13) R2 = H (12, 14), Me (13, 15)
Строение соединений 3–17 подтверждено данными ИК, ЯМР 1Н, 19F, 13С-спектроскопий.





 получены спектры поглощения и определены квантовые выходы (относительно




) [2] при 
исп.
 400–450 нм: 1,6 % (8), 1,4 % (9),
38 % (10), 38,6 % (11), 7,4 % (12), 6,6 % (13).
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